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ABSTRAK
	Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Komunitas Aceh Fotografer Net Terhadap Foto Jurnalistik Pada Harian Serambi Indonesiaâ€•.
Tujuan dari pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui persepsi Komunitas AFN  terhadap foto jurnalistik dan caption foto
pada harian Serambi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana masalah yang diteliti
akan dipecahkan dengan menggambarkan, menuliskan, dan memaparkan subjek beserta objek penelitian dan sesuai dengan hasil
penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada tanpa mengurangi sebagaimana adanya. Selanjutnya hasil wawancara tersebut akan
disusun sebagai sebuah laporan yang ditulis secara naratif. Berdasarkan hasil penelitian ini, fotografer AFN menganggap foto
jurnalistik pada harian Serambi Indonesia dari segi komposisi, tata letak, teknik pengambilan gambar sudah sangat baik relevan
dengan topik dan kaitan foto jurnalistik terhadap caption foto. Khususnya foto headline yang terbit edisi bulan Februari hingga
April, sangat mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh kode etik jurnalistik 5W+1H, fakta dan aktual.
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